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PALMA— MARS DE ¡909 
S U M A R I 
l . Soc i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l í a n a — J unta g e n e r a ) — 
S e s s i ó d*! d íe , 1 de J a n e r d t 1 gou^ per D. P. A. Sú'ixo* 
tl. P u b l i c a c i o n s r t b u J t s d u r a n t e \" any ujod, per 
D. P, A. Saitxn, 
[11* La a p o l o g i a de! Dr . D¡fUaS de M i g u e l v el c ra-
ta I .ipo de l a? obras de Ray mu mío L u l i o del D r . Ari.ü.í de 
Lòvt*I,t, coni i nua* ion por e l PeJré Jiianc*^ í)„ Si A, 
1 \ \ I n l i l u l o de F a m i l i a r de l S a n t o O l i d o , por 
£). }QU' Plathtt y S'tgnrti. 
V + Docu men tos cu r io sos de l A r c h i v o m u ñ i d p a l 
de S a n s e l l a s , — H I La U n i v e r s i d a d de S a n s d l a s an te la* 
d i s e n s i o n e s en t re F o r e n s e * y C i u d a d a n o s (1 1 — 
p a r / ) . / . Rattth t¿r Avrcjlor r $ttv*da, 
V I . B i o g r a f i a y c a r t u l a r i o de l p r i m e r O b i s p o 
de M a l l o r c a , ( con t inuac ión t por D. Mateo Ratgtr y 
SOCIBTAT ARQÜEOLÚBICA LULIANA 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió dei die <fc Janee de ¿cwj 
[|PRÉs d- acabats a 1' Iglesia de 
Sant Francesch el Te-Deum y la 
Missa que cad'any fa celebrar 
en honra del seu Patró el Benaventurat 
Ramon Lull la nostra Societat, se tengué 
la Junta General ordinaria d' ella a l a 
Sala d 'Actes públichs del Col'legi de 
la Sapiencia. A la taula presidencial 
s' assegueren, ademes del Reverent 
Sr. D. Vicens Frau, Rector de 1' esmentada 
Casa, los Srs. President efectiu y Vice-
President de 1' Arqueològica D. Estanis-
lau de K. Aguiló y D. Antoni M.° Alco-
ver , Vicari General de la DiJcessis. 
Uberta la sessió, fonch llegida y apro-
vada 1' acta de 1' anterior, retent tot 
Any XXIV.—Tem XII.—-Nüm. 34*-
d' una conte el Tesorer D. Joseph Pla-
nes, de 1' estat econòmicli, el que queda 
resumit de la manera que 's segueix: 
Existencia en 1." de Janer de 
1908 
Suma lo cobrat . . 
Total. 
Munten les despeses 
Existencia en diners 








Una volta íinida la relació de llibres, 
opuscles, revistes y periòdichs última-
ment ingressats, el Sr. Aguiló manifesta, 
al prende la paraula, la seua satisfacció 
per la major concurrencia d' enguany a 
n-aquesla Junta General y saluda 1' ele-
ment jove de la Societat, contiant que sa 
cooperació serà molt piofitosa a 1* Ar-
queològica Luliana. Participà després, 
que rahons d'índole diversa mogueren 
1' estimat company D. Joseph M.* Tous y 
Maroto a deixar el cárrech de Director 
det Museu, y que ln [unta de Govern de-
signi! per sustituirlo cl no menys apre-
ciable consoci D. Guillem Reynés y Font, 
nombrament que per complet fonch de 
1' a g r a í de r Iliust.™"1 y Rev. ! S™ Sr. Bisbe. 
Com la Comissió Provincial de Monu-
ments Històrichs y Artístichs celebra les 
reunions n la Casa-Redacció del nostre 
B O L L E T Í , lo que es de tots sabut, exposà 
el Sr. Aguiló, que la Directiva resolgué 
decorar aquella, si be d' una manera mo-
desta, y així tant els vocals de la Co-
missió com els de 1' Arqueològica ten-
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drán allá relativa comoditat, si hi volen 
anar a passar estones, ja per distracció, 
ja per fulletjar y llegir les nombroses 
publicacions que rebem com-e canvi. 
Per aumentarles encara més, se prengué 
P acort per la Junta de Govern, de sus-
criure 1' Associació a 1' importantissima 
r ev i s t a r e Studfo, ahont trobaran pre-
cioses lamines y cscullu texto els com-
panys que 's distingesquen per ses ali-
cions artístiques. Feu seguidament un 
caluros elogi del ze] y prodigiosa activi-
tat ab que'i \l·ih [llustre Sr. D. Joseph 
Miralles, Canonge Arxiver Capitular, 
se cuida del B O L J . H T Í , y, per lo tant, es 
de creure que ben aviat s' csvehirá el 
desavans que duym dels anys 190b y 
1907, y se pora pagar aquest especie de 
deute que 's t í abéis Socis y suscriptors. 
Crida llavors 1' atenció dels ajuntats, 
sobre 1 haver aparescttdes en 11>0S dues 
obres de gran interés; una es Acta Ara-
goneusia o estudi, ab curiosíssima docu-
mentació copiada pel Catedrátich de Kri 
burg Dr. Enrich Fincke. de tes relacions 
diplomàtiques de 1'época de Jaume 11 
d' Aragó, principalment ab la Santa Seu, 
a la qual obra figuren algunes cartes, 
fins avuy desconegudes, que contenen 
noves noticies per la biografia de 1' In-
clit Mártir de Jesucrist Ramon Lull; y 
l'altra es el Diplomutari publicat per 
1' eminent Professor de 1' Universitat de 
Barcelona Dr. D. Antoni Rubió y Lluch, 
ab el títol de Documenta per í Historia 
de la Cultura Catalana Mig eval, tots 
ells imprescindibles per conèixer el de-
senrotllament literari, artístich y cientí-
fich de Catalunya. Per últim, el Sr. Pre-
sident donà infinites gràcies a Deu, 
perquè en L'anyada anterior no s'ha hagut 
de llamentur la mort de cap dels nostres 
benvolguts consocis. 
A continuació elSr. Alcover expressà, 
que la terminació del Diccionari de la 
Llengua Catalana n.o es cosa tant fàcil 
ni de tant poch temps com alguns no 
gayre entesos en tals matèries porca 
creure. L ' empresa ofereix certament 
dificultats, pels molts de mots que hi ha 
a n-els monuments escrits, per les diver-
ses paraules de 1" extens territori de 
1' idioma y per la distinta pronunciació 
que tenen segons els llochs; però, asse-
gura, que, no obstant això, l 'obra del 
Diccionari segueix camí avant y que de 
cada die fa nous progressos. Digué après, 
que per la Direcció d' aquesta y de la 
replega de materials 1' Exe. l , i a Diputació 
Provincial de Barcelona pensa crear 
un organisme, que se compondrà de per-
sones notahles per lluís coneixements 
(ilològichs y gramaticals. Recomanà a 
quants se dediquen a V estudi de la nos-
tra llengua el Manual de Fonética Cata-
lana que ha escrit ara darrerament el 
Dr. Schádel, Catedrátich de V Universi-
tat de Halle, traduït en p a r t pel mateix 
Mossèn Alcover, manifestant ademés, 
que I .Municipi de la Ciutat Contal ha 
decidit entregar noucentes pessetes per 
1 adquisició d' exemplars d' aquell opus-
cle, a li de que s reparteseu gratuïta-
ment entre 'Is col·laboradors del Diccio-
nari que hagen presentat més d' un 
mi lenar de cèdules. Exposà també, que'ls 
tres joves que la Corporació Provin-
cial de Barcelona ha pensionáis per 
anar a Alemania per instruirse en lito-
logia romana, son arribats ¡i Iialle, que 
tot d una se matricularen y queja han 
comensades les Uissons de sintaxis fran-
cesa antiga. Tractant d' això feu notar 
la loable costum de diferents punts de la 
Confederació Germánica, deque "Is Pro-
fessors estableixen, a n-els edilieis uni-
versitaris o a sos domicilis particulars, 
cases d' estudi o Seminaris, ahont a n-els 
deixebles los ¡,-s fácil consultar els duptes 
ab los mestres, y, a n-el propi temps, ab 
les relacions que naturalment contreuen 
els escolars entre ells mateixos, resulta 
que Is estrangers ensenyen llur idioma 
a n-el> alemanys y aprenen de viva veu 
la llengua d'aquest país. Acaba el Sr. Al-
cover participant, que entre certs ele-
ments de Catalunya es tal 1' eniussiasme 
pel Diccionari, que ja hi ha qui s' es ofe-
rit a satisfer les quantioses despeses ine-
vitables per 1 impressió del ment at 
llibre. 
El Sr. Alcover invità després a D. Ma-
teu Obrador, a dir alguna cosa referent 
a n-els textos lttlians que existeixen a la 
capital de Baviera, puys l'idea de la nova 
edició de les Obres de Ramon Lull se pot 
considerat- com-e ¡illa de la nostra Asso-
ciació. L ' aludit Sr. Obrador respongué, 
que atès a lo avansat de 1' hora y ;t que 
no 's trobavti completament be de salut, 
pregava que'sconvocítssen per un altre 
die els Socis de L* Arqueològica, per do-
narlos una conferencia, ab presentació 
de copies fotogràfiques, sobre Is truits 
de ses investigacions personals a les Bi-
blioteques Nacional de Munich y A m -
brossiana de Milà. 
P A . S a n x o . 
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Llibres y follets 
Acta dc la sessió inaugural dc 11107 a 10,08 
(del Centre Excursionista de Catalunya^ líar-
celona.—*£,' Avene».—j 908. -1 [>onatiu del 
Centre Excursionista de Catalunya). 
Alcover (Antoni M.-1),—Dietari de 1' exida 
de Mn a Alemania y altres nacions 
1' any del Senyor 1907.—Mallorca.- Amengua! 
y Muntaner.—1908.—(!).'« de !' autor . 
Almudaina H.a). Numero-Almanaque. 1." 
Enero 1908,—Palma de Mallorca.—Amengua! 
y Muntaner.—1908.—(!>.'» del diari local La 
Almudaina . 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) en 1." de Enero de 1908,— 
Palma.—J. Tous.
 XS. a. : 1908}.— l ) . ¡ » de 
1' Excm. Ajuntament de Palma). 
Ballester y Castell (Rafael).—Investigacio-
nes sobre Metodología Geográfica. Tesis leída 
ante la Universidad Central ei día ta de I) • 
ciembre de 1007 en el ejercicio del grado de 
Doctoren Filosofía y Letras, Sección de His-
toria, —Madrid.- Patronato de Huérfanos de 
Administración Militar.—1908,—(10" de i' au-
tor). 
Horras y Rullán (Jaime).— Maria S. y cl R. 
Pontífice en las Obras de! Rto. Ramón l.ull.— 
Sóller.— ! La Sinceridad». — 1908. — J O " de 
l' autor). 
Cardona y Tur (Jaime}. -Carta Pastoral del 
Excm o. é limo. Sr. Obispo de Sión Pro-Cape-
llán Mayor de S. M. y Pro-Vicario General Cas-
trense á los señores sacerdotes y fieles dc sus 
privilegiadas jurisdicciones.—Madrid. — Asilo 
de Huertanos del Sagrad;) Corazón dc k> ts, -¬ 
1 9 0 8 . — ( D > del AL /l/re. Sr. D. Joseph Mira-
lles, Canonge). 
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Compendium vitae Venerabilis Franciscae 
Mariae de Jara Tertii Ordinis S. Francisci.— 
Qttaracchi. —Typ. Coll. S. Bonav.—1907.— 
(D,"i de Fra Alanassi Lope/., O. F. M ) . 
Croix.—A p ropos de Saint-Philibert-de-
(írandlicu. Réponse aune critique de M. L. 
Maitre. —l'oitiers. — Blais et Roy.—1908. — (Re-
but uel corren"). 
Cuenta del Presupuesto Municipal (del 
Ayuntamiento de Palma) del año 1907. — 
Palma.- J. Tous. S. a. ; 1908).— ( D > de 
1' Jixcm. Ajuntament de Palma). 
Cuerpos de Ingenieros Geógrafos y de To-
pógrafos Auxiliares dc Geografía. Su cometido, 
organización, estado actual y aspiraciones.— 
Madrid, -Dirección General del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico. —- 1908. — (D.¡" de 
1' Excm. Sr. D. Raje! Alvarcx Sereix). 
Dictamen -acord de 1 Institut d* Estudis Ca-
talans proposant a Y Excma. Diputació Provin-
cial de Barcelona 1' adquisició de la Biblioteca 
Aguiló. -Barcelona.—«La Ntotipia».—(S. a. : 
190S). - J O " líe 1' /nstilut d' Estudis Catalans). 
Discursos leídos en !a Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona en la recepción 
pública de D. Salvador Sanperc y Miquel el d(a 
14 dejunio de 1908. Barcelona.—«L'Avenç». 
— 1908.—(D. '" dc D. Salvador Sanpere y 
Miquel), 
Dom i ñique L.-C.)—Un Gouverneur Gene-
ral de 1 Aigcrie 1' Amiral de Gucydon.—Alger. 
-Adolphe Jourdan. 1908.— D . ¡ u de la So-
cietc llisforii/nc .l/gcrieuur). 
Fernandez Labandera (José). — Ayuntamien-
to dc Palma. 'Baleares). Notas de Acuerdos Mu-
nicipales desde 1S51 á 1907. —Palma.—J.Tous. 
—(S. a. : 1908). —(D.íu de 1' autor), 
('ra!bany y Parladc (Josep). —Excurssió a 
les Illes Balears ab motiu del V I L e Centenari 
de la naixença del Rey En Jaume I.—Barce-
lona.— «L' Avenç». — 1 9 0 8 . — ( D . ' » de l' autor). 
Galerie mervetlleuse. Reproductions Photo-
ty[>ogra])hiqiies, Chcfs-d' Oeuvre de 1' Art & 
du Gcuie Français. Scènes de la Vie Mondaine, 
Parisién ne, etc. -(S. I.--S, i.—S. a.).—(Rebut 
pel correu). 
Gomes de Oliveira Guimaraes (Joannes).— 
Vimaranis Momuuenta Histórica a saeculo nono 
post Christum usque ad vicesímum iussu Vtma-
ranensis Senatus edita,—Vimarane.—Antonius 
Lutlovicus da Silva Dantas,—1908.—(D. i u de la 
Socicdade Martini Sarmentó). 
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Hernández Sanz (Francisco).—Compendio 
de Geografía é Historia de la isla de Menorca.— 
Mahón.—Bernardo Fàbregas.—1908,—(D.¡" de 
l'autor). 
Islas Baleares. Censo Electoral rectificado 
en 1907.—Palma.—Escuela Tipográfica Pro-
vincial.—1907. — ( D . ' B de D. Pere Samfól y 
Ripoll). 
López (Athanasius).—Descriptio Codicum 
Franciscanorum Bibliotheeae Riccardianae Flo-
rentínae.—Quaracchi.—Typ. Collegii S. Hona-
venturae.— ,,S. a. : 190S) .—(D. i u de l'autor1-
López (Athanasius). — I.itterae ineditae 
Fr. Hieronymí ab Asculo Gen. Min. (1274-79): 
De additíone facienda in Legenda Maj. S. Hona-
venturae.—Quaracchi.—Typ. Collegii S. Bo-
naventurae. - ( S . a. : 1908) .— ( lb i u de l'autor)-
Martínez de Castro (Juan A.).—Naderías.— 
Almería.—Non Plus .Ultra.—1908.— (l).io de 
Fautor). 
Mémoires presentes à 1' Institut Égyptien. 
—Rebuts durant 1' any els quaderns II y III del 
quint tom.—(D.¡u de 1' Institut Egyptien). 
Memoria de 1907 (de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación). — Palma 
de Mallorca. — Amengual y Muntaner. — 1908. 
— ( D . i u de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de tas Baleares). 
Memoria presentada per 1' Institut d' Kstu-
dis Catalans al Excm, Sr. Alcalde de Barcelona 
y llegida en Consistori del dia 13 de Novembre 
de 1907,—Barcelona.— «La Neotipia:>.—(S. a. : 
1908).—(D.iu de 1' Instituid' Estudis Catalans). 
Presupuesto Ordinario de ingresos y gastos 
(de la Diputación Provincial de baleares) para 
el Ejercicio de 1908 autorizado por Real orden 
del Ministerio de la Gobernación de 5 de Di-
ciembre de 1907.—Palma,— Kscti el a Tipográfica 
Provincial.—1908. — ( D . ¡ " de D. Nicolau Cam-
pan)). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento de 
Palma). Año 1908. Aprobado por el Ayunta-
miento en 3 1 Octubre y 4 Diciembre, por la 
Junta Municipal en 5 Diciembre y por el Sr. Go-
bernador en 14 Diciembre 1907,—Palma.—-
J. Tous.—1907.—(IJ.iu de 1' Excm. Ajuntament 
de Palma). 
Schádel (lt.).-—Bericlit über die kalalanís-
che philologie. Relació sobre la filologia cata-
lana. (1905).—Krlangen,—(S. i . ) .—1908.— (D.iu 
de 1' autor). 
Ademes, el Soci Corresponent M. Y,. Conta-
mine deLatour nos ha enviudes quinze Guies de 
diferents punts de l'Extranger y un any complet 
del * Bu/le fin Mcusacl da Syndicat dVnifiative de 
Carcassonne et de l'Aude. 




bo Missatger del Sagrat Cor de Jesús.—Id. 
La Ven de Catalunya.—Id. 
Butüeti de! Centre Excursionista de Lleyda. 
—Lleyda. 
Chronique des Arts et de la Curiosité.—Pa-
rís. 
Le Pam-F.popeíon.—Paray-le-Monial, 
Archivum Franc i sean 11 m Historiciim.—Qua-
racchi. 
Hullelinde dialeí tologie romane. —lindeles. 
Ciutat de Mallorca 1 . " Janer de 1909. 
El Secretari-ílibliotecari, 
V. A . S A N X O . 
LA A P O L O G Í A D E L D." D I M A S DE M I G U E L 
Ï EL CATALOGO DE LAS OBRAS DE RÍIIUNDÜ LULID 
DEL D.M ARIAS D I LOYOLA 
{ i X l M I N C A C I t i N J 
Yide jam, amplissime patee, totius 
artis términos 54, novem litteris implíci-
tos, quos norunt omnes, etiam pueri: b 
continet veritatem, differenüam, unum, 
Deum, justitiam, avaritiam: e, magnitu-
dinem, concordantituii, quid, angclum, 
prudentiam, gulam; d, durationem, opo-
sitionem, de quo, eclum, fortitudínem, 
luxuriam; e, potestatem, principium, 
quare, hominem, temperantiam, / , su-
perbiam, sapientiam, medium, quantum, 
imaginad vam, lidem, accidíam; g, vo-
luntalem, finem, quale, sensítivum, spem, 
invidiam; h, virtutem, majoritatem, 
qtmndo, vegeiati vum, earitatem, íram; 
/', veritatem, equaütatem, ubi, clementa-
tívam, patientiam, mendaeium; /.', glo-
rían!, minoritatem, quomodo et cum quo, 
instrumentad vam, pietatem, inconstan-
c ia m. Quis, jam, medioertter doctus, si 
paulo attentius vult haec specuiari) non 
vid.'bit admirandum homínis artilicium 
ct artis generaltlatem, cum cuntineat 
* 
omnia subjecta, omnia predicata, omnes 
etiam quaestiones, vinutes dcnique et 
vitia cuneta [?J Et licet omnia tum predi-
cata, tum quaestiones dc quovis subjecto 
dici póssunt ex mira peiiLtratione teimi-
norum, tamen, ut de Deo diximus, quid 
potius querendum in eadem litera inve-
niemus, ct eodem modo omnia a.tributa 
arti extrañen ad attributa explícita artis 
revocabimus, ut ^i quis iníinhatem ad 
magnitudinem, distinctionem ad diferen-
tiam, et unionem ad concordamiam re-
vocet, quod doctus ex sinonimis ct oppo-
sitis elicere potei it Eadem ratio in alus 
terminis extrañéis est servanda, et si 
demonstratione equiparentiae qnestioni 
propositaeaplicentur, mira prefecto ars 
eademque sepe inaudita collïgit in rebus 
etiam dilicilimis et presertim in atributis: 
tanta est mutua penetralio, ratione unita-
tis divinae essentie, ut mira modo ea 
colligamus, quibus ea, quae fidei sunt, 
tanta dexteritate esse ratione discurren-
te, meo judicio, excogitan possit. Cum 
enim pius ille vir totas suas ¡aliones ad 
conversionem sarracenorum direxisset, 
hoc, ratione hujus institut i, sibi a Deo 
fuit concessum artiticium, ut jam lide 
adjutus et elevatus intellectus, non enim 
tantum omnes dil uere posset objectíones, 
sed tot tantasque elicere rationes, ut 
dilui ab intellcctu humano cum propor-
tione non possit, ut jam potius diffugia 
quesisse, quam respondisse argumentis 
apertc adversarius eognoscat; quod si 
prestare potest, quid nostra hac tempes-
tate qua inlidelibus abundamos, dulcius 
nobis contingere poterit |?j Hunc philo-
sophandi modum inauditum plerique sunt 
aversi, temerarium esse judicantes in re-
bus lidei, quae longe mentem nostram 
excc.lunt, inevidentiamque involvunt, ve-
llo addticere rationes, juxta illud: "scru-
tator majestat is opprimetur a gloria», 
idque tum divo Thomae, tum Scoto, 
communique scholae repugnare, ut in 3, 
sententiarum d. li, est videro. Audi ludis-
te [quoclj nobis objicere solent, ¡adeo] ut 
jam implicare contradictionem conten-
dant aliquid scire ct íide credere, cum 
haec obscuritatcm ct inevidentiam ha-
beat, illa vero compreliensione.n diluci-
dam et evideiuiam necesariam adducttt: 
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duo item absurda gravíssima colligunt 
inde sequi, ut si (scilieet?' fmitum com-
prehenderet infinitum, et meritum amitti 
advenienti scientia credunt, juxta illud 
divi Gregorii: «lides non habet meritum, 
ubi humana ratio prebet experimentum»; 
et sola hac propositione motí, tum Lul-
lium, tum artem, tum eos, qui eam se-
quunlur despiciunt, illamque exploden-
dam a christianorum cetu autumant, 
appellantes eam chimericam, inutilem, 
vanam, novam, periculosam, suspeetam, 
etsi quo graviori possunt vocabuloineam 
insurgunt, et ni timerent oflícium tuae 
amplitudinis usurpare, forsan erroneam 
et hereticam esse dicerent, quibus ex 
alphabeto supra proposito, Deo duce, 
respondebimus, ut arte lulliana, artem 
ipsis prorsus incognitam deffendamus. 
Primum ex litera b, ex atributo differen-
tiae intelligimus, ratione duurum catego-
riarum propositarum, máximum interes-
se discrimen ínter esse rei et agere, et 
¡ta in instrumentativo novo subjecto fo 
contento, quo omnes habites extrinseci 
continentur tum intellectus, tum volun-
tatis plurimum difíerunt esse et operari: 
operatio enim stipposiü est ct artificis, 
ars vero suis proprüs principiïs nititur 
quae perfecta est etsi nihil operetur, et 
ideo etsi in arte mente quis principiis 
perperam applicitis, inepte aliquid con-
cludat, non ideo ars, quae regula est 
perfecti et imperfecti, est explodenda, 
nam judicium artis abunde petendum est, 
scilieet, ex fine, subjecto, principiis et 
methodo, quae cum ipsi, ut apene faten-
tur, ignorent, de artis utilitate et ratione 
sileant: discant prius illa quatuor, et pos-
tea judicabunt, cum ex littera / sapientia 
citra medium esse non possit, ct ita qui 
in arte illa quatuor ignorant, omni pror-
sus medio caret. At dicent: et si non 
possimus judicaré de arte, talem artifi-
cem Lullium nobis hec sentcntia suspec-
tum redit, nostrum in communi scholas-
ticorum schola aflirmari saltem. Justa 
occasio fuit, immínentibus presertim tcm-
poribus periculosis, ad inquisítionis ofíi-
cium tantam rem deferri; excusatio sane 
tantis viris digna fuisset, si prius maturo 
judicio plerosqtic locos Lulli, hunc sen-
tentiam exprimentes, legisscnt, artem 
a3o 
adjutis, servata ratione instttuti, senten-
tiam Lulli supra expresam refragari, imo 
tum rationi, tum ómnibus, meo judicio 
consotiam esse, et primum quo modo 
scholasticis doctoribus, ut multi clami-
tant, cotitradieant non video; nam Divus 
Thomas in !." sontentiaium in line 3 que-
siti p." tlist. sic aít: sed lamen nttio ma-
nudttcla per iidem excrescit ¡n tatitum, 
ut ipsa credibilia comprehèndantur, et 
tune ipsa qttodammodo intelligit unde 
Esai. 7, nisi crediderílis non intellige-
tis. Eumdem Esai. loeum aducit Rai-
mundtis in libro de civilute mundi, capile 
de tide, ubi inqiiii: lides est habitus cum 
quo intellectus ascendit ad iniclligen-
dum de Deo ea vera quae de Deo inte-
llectus per Iidem crèdit, quem ad ipsa 
vera intellectus sine lide ascenderé non 
potest per ¡nteligcie, ideo inter intellige-
re et creciere existit concordantia, cum 
íntelligere et credere sint sub eadem po-
tentia, ut pula intellectus humanus qui 
crèdit, ui Íntelligere possit, et hoc signi-
ficat um est per Esatum prophetam dicen-
tem: nisi crediderílis non inielligeüs, ct 
in libro de disputatione lidei el intellec-
tus inqtiii: intellectus lidei, sóror mea, 
non irascor contra te, sed tibí profero 
veritatem et di>leo quia gentes non uttin-
tur me iniensive secundum gradus altos 
ad quos de me usum habere posent, et ad 
posilionem tuam sic respondeo el conce-
d o hoc quod clicis de iiieomprellensibilíta-
te divine Triuitatis ct d e mea linitate et 
dico quod, si de divina trinitate habeo 
aliquas i aliones necesarias, non sequitur, 
quod sim eomprehensor, sed lantummo-
do a prehensor, quoniam sicut digitus po-
situs in una parte ferri ígniíí sentit in 
parte caliditatem ignis, sed non totam 
calidilaiem eo quia non tangit totum S U b -
jectum ejus, sed parlem, sic ,i siaiili se-
cundum muJum inlelligendi ratione in-
fusíonis ut gratiac divine u initalis el sue 
máxime intel·ligibilitat is, bene posint 
particulariler secundum m e alíquid at-
tingere de suo lumine veiilatis, quoniam 
non est aliquis qui possit eam contra hoc . 
ligare, nec etiam si ei placel, imo miror 
de te quare non consideras, quod sicut di-
vina voluntas infundit in via churitalem 
ratione gradué in humana volúntale, ut 
modumque philosophandi lullianum pers-
pexUsent, difiicili enim est judicaré con-
clusionem uliquam Lulli, ignoto prorsus 
illius pliil isophainii modo, viros in arte 
peritos saltim eonsuluissent ex (etV) pre-
existenti horum cognitione adiisent tune 
sanctae inquisitionis officium, nam tan-
tum huic tribunali celebérrimo tribuo ex 
differentia quam divina tractantes ha-
bent ad humana, m ai bitrer, temeritate 
non ca rere eum qui veleros libros defferat 
suspectoscredens, ni p:ius diligenti exa-
minatione certo eertius vident cos omni-
noa fide alienes. C»uid |?| Tam negligcn-
ter isli arhitrantur suo numeri huju-
officii preside.-, incumb.'re, ut per ducen-
tum annos apud hispanos artem Lulli in 
academiis Valentina, Barchinonensi, Per-
pinianensi et Baleari, publice magnis 
statutis stipendiis, legi suslinuissent [?J 
Itaque dum Lullium acusarunt negligen-
tiae, tot tantosque virosincusarunt.Num 
tot concilia, univei sítales, privilegiaque 
regia artem inulilem conliímassent? Et 
esto aliquid concedamus temporibus pe-
riculosis, aliquid etiam püs hominum 
effectibus, qui non semper ad sumam 
sapientis rationem sunt revocandi, liumi-
litaüs enim sepe signum est trepidare 
tímore, ubi tiullus sit limor. At nonne, 
dignissime Praesul, totiusque sancti ofli-
C Ü moderator et rector, equisimum erit 
in re tam controveisa eademque gravís-
sima, citra máximum causae cognitionem 
non procederé [rj Quod ex duobus termi-
nis, majotitate, seilicet et minoritate, 
littéris ftet f: content is, sic col ligo, adliibi-
ta littera / quae sapiemiam includit; si 
enim sapientiae muntis est, ut etiam mí-
nima quaeqtte cum màxima causae cog-
nitione discutí |>| Áltente tgitur audire 
oportet, qui.l in ai te lulliana periti, tum 
authoritalibus, tum raiii.uibus iti Lul-
lium adductis respondeant. Quidalii Lul-
lio dediti sunt lesponsuri nescio, quos 
etiam consulere equissimum censeo, pre-
sertim eos qui in publicis academiis ar-
tem sunt profesi. Tamen quod mihi in 
aliis hic ocupat o et libris destituto ex 
arte deducenti in meutem venci it reffe-
ram, quibus adjicient forsan alií doctio-
ra. Dico igitur, ne authoritatibus docto-
rum eommunique schole, ne rationibus 
homo per ipsam sit charitativus ad agen-
dum honum, quarc non siedivina sapicn-
tia per gratiam infundit scientiam in me, 
ut altingam de divina trinitate, quae mihi 
suticiant ad ipsa intelligenda et ornaos 
objectiones contra ipsa destruenda, etiam 
ad sororem meam voluntatem dirigen-
dam, cum sino mea alia intelligibilitate 
ipsa non possit habere amorem satis 
altum. Et in libro de convenientia lidei et 
intellectus inquit: ego non intendo pro-
bare artículos contra lidem, sed lide me-
diante, cum sine ipsa probari non possit, 
nam articuli sunt superius, et meus in-
tellectus ascendit supra vires suas. Non 
autem dico quod probem artículos lidei 
per causas, quia Deus non habet causas 
supra se, sed per talem modum quod 
intellectus non potest rationabiliter ipsas 
rationes negare, et pos-Mint solví omnes 
objectiones contra ipsas tacas, et infide-
les non possunt destruere tales orationes, 
sive positiones. Ipsa probatio talis sive 
sit persuasió, vel quocumque alio modo 
possit dici, hoc non curo, quia propter 
nostrum al'lirmare vel negare nihil muta-
tur in re, quibus tribus loéis meo judicio 
ómnibus objectionibus responderé, vel 
mediocí ¡ter ducius poteril, nam in lide 
ex prescriptis nostre aitis duo conside-
ramos: esse et agere, in scicntia etiam 
illa duo contemplamus, ut in 1 . " de ¡mi-
ma cap. 0 1." Aristotelis subinsinuavit de 
duplici actu disputans. Quoad ese fórma-
le lidei semper lides involvit obscurita-
tem, ut a beato Paulo lieb. lt, deílinilur: 
quoad linem ultimum obscuritatem lides 
pellit, quoad potest, ut perliciens intel-
lectum; et tune sunt duo lamina se invi-
cem penetrantia, natunile et revelatum, 
se mutuo coadjuvantia et simul in eodem 
subjecto reperiri possunt, non secundum 
idem, nam tide scimus vera esse noces* 
sario nobis re volata (in qüestiono utrum 
divinorum extatj; in scientia comprehen-
dimus, non aprehendimus ex queslione 
quid, que potissima est in demostratíone 
colligenda, ut jam deflinitio et demons-
trado parí pasu ambulent, n;tm ut Divus 
Thomas habet de veritate quest. 14 arti-
culo 1.°; actus fidei propie habet locum 
in 2. a operat ;one intellectus; et 2-2" 
qttestioneS, articulo 2." in corp.' dicit: 
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non intellegere nos per fidem essentias 
rerum credibilium, attt veritates proposi-
ttonum quoad qüestionem quid sint :iut 
quomodo sint, et lamen cognoscitiu' de 
eis esse credenda, et opposita nullatenus 
esse admitenda; nam, ut ipse dicit 2-2" 
art. 4, ad. 3. et art. 5, ad primum: lumen 
fidei fácil videre ea quae credtintur; non 
enim, ut tul 2"' dicit, homo erederet nli-
qua nisi viderel esse credenda, et tta quo-
ad esse lidei in vol vil obscuritatem lides, 
et ad intuitum cnigmaticum refertur; 
quoad agere vero duplicem actum habet, 
ad intellectionem enim reffertur, ex se-
cundo mentís actu, juxta D. Thomum, et 
tune lirmiter assenti mur eodem lum i ne 
revelalis, quo quodammodo intelligimus; 
ex tertio vero mentis actu lide illustratus 
intellectus discurrit spiritualia spiritua-
libus comparando, ut sit manifestado 
lidei, quem actum debent Indicie praelati 
vel salliin ;td illud se disponere, juxta 
quem actum 3'" dixit Beatus Jacobus, 
cap. 1.", si quis autem vestram indiget 
sapientia, postulct a I X-o qui dat ómni-
bus afluenter, et non improperat, et da-
bitur oí, postuleí autem in lide nihil 
hesitans, etc., ut jam simus parati, juxta 
beatum Petruin, redero rntions:n de ea, 
quae in nobis est lide el >pe; et tune inte-
llectus dicitur plenus tide, et nemo i lli 
resistero potest, ut de beato Stephano 
(Actuum) legitur, nam in instanti credí-
mus revetansquu (.</V, revelanti?) lumine 
lidei, ex actu secundo intelligimus esse 
vera, illisque citra dubitalionem assenti-
mur, et lii duo actus smu apropiad intel-
lectui, at in 3° actu intellectus adjutus 
tide in 3 o mentis actu per equiparantiam 
discurrit, nam habet dignitates Dei de-
mónstralas ex lumine fidei quae sint 
credenda, et postea corto colfigit se ha-
bere potentiam obcdencialcm, ut possit 
elevare qualenu> ei sulicit in via juxta 
tinem ultimum lidei, ut in Paulo et Moyse 
fuit, haec elevatio et lides remansit: un-
de ratione hujus elevationis semper in 
via potest augeri lides. Et si in hoc actu 
tertio intellectus solum haberet rationes 
probabiles, nihil efticeret lumen fidei, et 
ita berelicus tum apte posset manifesta-
re, quae Dei sunt, quam lidelís; sed hoc 
est imposibile. ut jam, quemudmodum in 
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duobus actibtis opcratur supra vires, ita 
in hoc tertio non operetur, et superiores 
fuissent fideles in sta tu natui'ae et serip-
turae, fidelibus evangelii, ratione hujus 
operationis, quae est ex fine precipuo fi-
del, ut jam sit manifestaiio íidei per dis-
eursum communicatum respectu doni su-
pientiae et íuminis naturalis ex eievatio-
nc per gratiam fítcta, ut necesiario colli-
gamus dari posse hanc elcvntionem, se-
peque datam, ut etiam neeosario snn-
mus dari posse quadraturam circuli, li-
cet plerique non dederint, et de hac ele-
vatione aliquando loquuti fuerunt s.1', ut 
de D. Thoma supra diximus in primo 
sententiarum, et D. Augustinus in libro 
de cognitione verc vitae inquit: constat 
profecto naturam ratioiialem ad hoc s o -
lum factam, ut facturem suum intelligat, 
intelligendo diligat, diligendo in eo qui 
est eterna vila eternalíter vivat, divini-
tat is ergo essentiam rationubilitcr inves-
tigare est ad vilam festinare, ipsam au-
tem negligenter ignorare est ad mortem 
properare. 
P(-:i)Ro B L A X C O , O. S. A . 
('Conduirà), 
Ul l T I T E O DE F A M I L I A R DEL SANTO OFICIO 
Nos los Inquisidores Apostólicos con-
tra la herética pravedad y apostasía en 
esta Ciudad, Reino, y Obispado de Ma-
llorca, é Islas adyacentes de todo este 
nuestro districto, por autoridad apos-
tólica ett." 
Como para las cosas y negocios, que 
se ofrecen en el S."1 Oficio de la Inqui.°" 
de esta Ciudad de Palma, y su districto, 
convenga q.c haya Personas, á quienes 
poderlas encomendar: confiando de vos 
Miguel Vich, vecino del Lugar de Banal-
bufar, y de vuestra diligencia y cuidado, 
y ha vida información, de que en vuestra 
persona y en la de Cathalina Bujosa 
vuestra Muger concurren las calidades 
de limpieza, y demás que para ello se re-
quieren, y que con secreto y fidelidad 
haréis lo que por Nos os fuere cometido 
y encomendado en las rosas tocantes al 
S . ' ° Oficio de la Inquisi.0" Por el presente 
os nombramos, creamos y diputamos 
Familiar de este Santo Oficio, y que seáis 
uno de los del numero que ha de haver 
en el Lugar de Buñalbufar, y como tal 
gocéis de todas las honras, libertades, y 
privilegios, que s:gun derecho, Conce-
siones Apostólicas, Leyes, y Pragmáti-
cas de e h t o s Reinos, estilo c Instruccio-
nes de este S."1 Oficio suelen, y deben 
gozar los Familiares dc el. Y os damos 
licencia, y facultad paraque podáis tener, 
y tengáis en vuestra casa de havitacion. 
armas, asi ofensivas como defensivas, y 
que de las prohibidas por R." Pragmáti-
cas, solo podáis usar quando por Nos os 
fuere mandado, ó encargado algun ne-
gocio tocante al S . ! " Oficio de la Inquisi-
ción. Y requerimos de parte de S . M., y 
de la nuestra exortamos á todos los Se-
ñores Jueces, Justicias y Ministros de 
ellas en este nuestro districto, os haían y 
tengan por tal Familiar y os guarden, y 
hagan guardar dhas. eseneiones, y privi-
legios que á semejantes Familiares se 
acostumbran guardar, y deben y pueden 
gozar en sus Personas, y bienes, ni sobre 
ello os molesten ni inquieten en manera 
alguna. Y os mandamos escrivir, y asen-
tar en el libro de matricula, donde se es-
criben, y asientan los Familiares de este 
S . " 1 Oficio, En fe y testimonio de lo qual 
mandamos dar y dimos esta nuestra Ce-
dula, firmada de nuestros nombres, Se-
llada con el Sello del Santo Oficio, y re-
frendada, por el infrascrito Secretario 
del Secreto. Dado en la Inquisición 
de Mallorca á 13. de Octubre de 1806. 
L¡c. ' , ° D.' 1 Juan Fernn.z de Legaría— 
D." r D. Marcos Fernanz. Alonso—Por 
mandado de este S . W Oficio D." Ignacio 
Amer Secret.0—Hay un sello. 
Titulo de Familiar del S . ' ° Oficio de la 
Inq."" del R . n o de Mallorca en los del nu-
mero del Lugar de Bañalbufar a favor de 
Miguel Vich.—Reg. J u Lib. 1 '3.° de Fam. 5 
Por la copia: 
J o s f ; P L A N A S y S A G K E R A 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
D E L 
ARCHIVO M U N I C I P A L DE S A N S E L L A S 
( C U N T Í SU A C I Ó N ) 
En las cuentas rendidas por diferen-
tes Clavarios de la antigua Villa de San-
sellas i los Oidores de Comptes de la 
misma durante lósanos 14,">2 y 1453 apa-
recen las curiosas partidas insertas á 
continuación, que nos dan exacta noticia 
de la activa parte que tomó aquella Uni-
versidad en las disensiones que sedes-
arrollaron en esta isla á mediados del si-
glo X V entre Forenses y Ciudadanos. 
III 
La Universidad de Sausellas ante las di-
sensiones entre Forenses y Ciudadanos 
(1452—53) 
A xxK de maig any MCCCClij. Lo die e any 
cieattsdit fo vist lo conte den Toni Pou <Ie la 
taya demunl díte, que lauatte, so es per en P. 
Astele, Toni Farregut, oidors de comptes de la 
parroquia. 
Ítem foren presos en conpte al dit leitedor, 
so es uj lliuras que dona a nen Jacmc Gila-
bert qui a duie alie galera, les quals rebe lo dtt 
Jacme de ma den Pere Astele 11 lliuras; e de 
ma den Julia Farregut 1 llntra, las quals deuian 
a la taye nj lliuras. 
Ítem foren presos en conpte al dit Toni Pon 
leuador desusdit vi lliuras, les quals dona a 
nen Jacme Gilabert, so es per la galera, segons 
feu albarà que mostra, de ma del dit Jacme 
Gilabert. 
ítem mes foren presos en compte al dit le-
uador uj lliuras las quals dona a nen Pere As-
tele, les quals dona lo dit P. Astele malet segons 
feu albarà que lo dit P. diu de ma den Molet. 
Ítem nies foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a nen Micolati Segui 
per le sertietitt de la parroquia. 
Ítem mes foren presos en compte al dit le-
uedor mj sotis que dona per htm trelat per bune 
termenesio del consell a nen Toni Serda. 
ítem mes foren presos en compte al dit le-
uador dos sous que bastrege leit a beure. 
ítem mes foren presos en compte vuj sous 
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ítem li foren presos en compte al dit leue-
dor x sous <pie dona el dit leuedor ai dit Bernat 
Batle per jornals que mes anas a Alcudia per 
m est rege ran. 
[tem mes foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a n' Arnau Campaner 
que havia bastrel a la galera. 
ítem mes foren presos en compte al dit le-
uedor 1 lliura que dona a nen Miquel I-ebres 
que havia bastret a la galera. 
De las cuentas que se aprobaron por los 
mismos, á P. Arrom de una taya por él admi-
nistrada, el 6 de Julio del citado año, cons-
tan, entre otras partidas, las siguientes; 
Ítem mes foren presos en compte al dit P. 
Arrom 11 sous que dona a nen P. Valdaura per 
dur armas an ciutat. 
Ítem mes foren presos en compte al dit Pau 
que dona per mans den Johan Ramis a nen 
Cirer per hun sellan que heren deguts. 
ítem mes li foren presos en compte I lliura 
Uj sous que dona a nen Johan Ramis per hun 
q i l de forment que mes an le botigue qui servi 
en lost. 
ítem mes foren presos en compte 1 sou vnj 
diners al dit leuedor que dona a nen Toban 
Cabrer a compliment d.' paga de so que li era 
degut de la filiada del del me del senyor Rey. 
ítem mes foren presos en compte al dít le-
uador vil lliuras per hun albarà que mostra de 
ma del clauuri Jordi Vert to qual ere. . . 
ítem ha tornat lo dit Toni Pou per reo de la 
taya demunt dite, tols comes fets, vtj lliuras 
xvtti sous vij diners. Los oidors han * compte 
sobre lalbara qui ho fan cosmo. 
17 Enero 1453. Clavariato de Miguel Lta-
bres. Oidors de Comptes: Juan Ramis, Jaime 
Armengol y Jaime Gilabert. 
Ítem mes li (oren presos en compte al dit 
leuedor xtiij sous vnj diners que dona a nen 
íiernat Batle que havia bastret per vi que ana 
a lost. 
ítem mes foren presos en compte al dit le-
uedors 1 lliura que dona al dit Bernat Batle que 
hauia bastret per la galera 
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Arrom iitj sous que dona a nen Falip Pou per 
dur diners an ciutat. 
ítem mes li foren presos en compte al dit 
Pere Arrom xx Iliuras que dona a nen Toni 
Pou que dux a nen Ciaret an ciutat. 
A r c h i v o M u n i c i p a l de S A N I E L L I K , — ï . ib . tic C O M P T E S 
de t i a S 1 [ . ! ' « ! . 
J . R A M I S DY. A V R K . F I . O R Y S U R E U A . 
BIOGRAFÍA ï CARTULARIO 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
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Sin que pueda obstar, el decir, que no 
parece por Instrumento alguno que su 
Mag. J fundase otras Prebendas, que las 
ultimas quatro Canongías, que fundó el 
S. r Rey D. Jayme 3." de Mallorca, como 
mas abaxo en su lugar y tiempo se verá: 
porque el fundador de las dos prime-
ras Pabordias fue según lo dicho, la San-
tidad de Gregorio Nono por medio del 
S. r D. Ramon de Torrella primer Obispo 
de Mallorca, a diferencia de todas las 
demás Prebendas que por lo que queda 
atrás dicho, se deven confesar institui-
das, fundadas, y ordenadas por el enun-
ciado S. r D. Ramon de Torrella, y los 
Pabordes ( ' ) pero esto no puede atribuir 
derecho alguno de Patronato, ni á la 
S." Sede, ni al Obispo, ni Paborde, por-
que no fundaron, ni dotaron aquellas de 
de bienes eclesiásticos, ni de bienes pro-
pios, sino de bienes de Realengo, y de Su 
Magestad: lo que es tan cierto, como ha-
llarse varias veces declarado, que en 
Mall ." no hay bienes eclesiásticos, si que 
todos son de Realengo. Y ni su Santidad, 
( I ) Si I m e d i a d o s d o 1337 t o d a v í a n o e ra O b i s p o d e 
Mallorca e l S r . D . R a m o n de T o r r e l l a , c o m o c o n s t a d e l 
Breva A p o s t ó l i c o d « 3 de J u l i o d e 1 337, y p o r e l i n s t r u -
mento de lai N o r i a s d e J u l i o d e 1 333, e n o t r o l u g a r c i -
tado, CONSTA q u e e n 1233 ya h a b í a d o s C a n ó n i g o s « c o m o 
podr í verificarse l o q u e d i c e aquí e l A u t o r ? U i c n d i c e 
este qu* no tenia r e g i s t r a d o b i e n e l a r c h i v o d e la C a t e -
dral . 
ni el Obispo y Pabordes se pueden llamar 
en rigor fundadores, si solamente orde-
nadores de dicha Iglesia: y este es el pro-
pio nombre que se dio á la fundación de 
dicha Catedral, ó orden gerarchico de la 
mesma, pues dice su titulo: De orditm-
tiotie ecelesie Majoricensis: lo que enton-
ces permitiría nuestro conquistador, por 
las continuas guerras y conquistas en 
que se nal lava ocupado. 
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Y la omisión y falta de noticia que tal 
vez han tenido los Serenísimos Señores 
Reyes, no puede perjudicar el derecho de 
nuestro Soberano Monarca, pues los mul-
tiplicados, y repetidos titulos de funda-
ción, y dotación, constituyen sin disputa 
alguna indubitado Patrón á su Magestad. 
Porque en semejantes títulos de Patro-
nato dc justicia, como es del Fundador, 
que como á Padre reduxo, y dio ser & 
esta Iglesia y Prebendas, que antes no 
existían, dotándolos de su Real erario y 
Patrimonio; por esto le es devído de todo 
derecho el nombramiento ii su Magestad, 
reconocimiento que tienen establecido a 
favor de los fundadores, y que dotaron 
semejantes Prebendas, el Derecho, y Sa-
grados Cánones, y con especialidad en e 1 
Sagrado Concilio Tridentino á favor de 
los Soberanos Señores Reyes, de que no 
les pase algun tiempo para el nombra-
miento, por su tan excelsa Dignidad, y 
superior sobre los demás, y por hallarse 
muí ocupados en el régimen de la .Monar-
quia, y del bien publico. A lo que se alega 
que ni la omisión, negligencia, ó falta de 
noticia dc l o s Ministros, ó subalternas 
del Rey no de Mallorca, no puede causar 
perjuicio alguno á la Soberana Regalía 
del nombramiento de su Mag. J en el caso 
L IC vacar quulquier Prebenda, no havien-
do quedado cerciorado su Magc1 de su 
Regalía, y Derechos, como en otro caso 
fue así declarado sobre otra Bula de 
Gregorio X I V por lo respectivo al Reyno 
de Mallorca, según refiere el Vicecanci-
ller Crespi de Valldaura; y es mui cor-
riente igualmente en los derechos de la 
Real Corona, que respecto del nuevo 
succesor se arreglan conforme los Mayo-
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razgos, ó fideicomisos, en que no puede 
correr algun tiempo para la prescripción, 
antes de haver succedido, y de haver 
nacido la acción, y siempre en todo caso, 
competiria el Beneficio de la restitución 
si fuese menester, como a Privilegio. De 
todo lo dicho se concluye con la mayor 
certeza el Real Patronato de Su Mng. J en 
todas las Dignidades, y Prebendas de la 
Catedral de Mallorca, de tal suene, q.1' 
en orden á todos ellos, no necesita su 
Mag. J de la concesión hecha á su favor 
por nuestro SS.1 1 1 0 Padre Benedicto X I V 
en el Concordato de 20 de Febrero 17S& 
De las c o s a s q u e el Illrpo. D . R a i o o n de 
Torre l la O b i s p o h izo en su D ióces i s 
b-sta su muerte 
l 
Después de haver recibido el referido 
S. r Obispo D Ramon Torrella las Deci-
mas de todos los bienes de les Magnates, 
empezó á dar aquellos en establecimien-
to, ó emphiteusis, por no poder entender 
en la labranza, y cultivo de las tierras, 
huertos, casas y molinos, que havian de-
venido por la referida razón á la Iglesia 
de Mallorca, lo que en aquel tiempo por 
falta de gentes, fue cosa de poco valor, 
y por darse mas las gentes entonces al 
comercio, que al cultivo. Vese en los 
autos, que se hicieron, que se davan 
unas grandes Posesiones y Alearías que 
al presente valen 1000 "8 # y mas de renta 
por 10 & censo reservativo, y las mas de 
de ellas por hallarse incultas se dieron 
sin censo alguno, y solo para que las cul-
tivasen, y pagasen el diezmo de los fru-
tos que se cogerían en aquellos, haciendo 
lo mismo de muchas casas, dándolos úni-
camente paraq/ los habitasen, reserván-
dose pero el dominio, seftoriático, laudi-
mio, y fadiga, en las transportaciones, 
que en lo consecutivo se harían; y bien 
pocos con algun corto censo reservativo 
así en dinero, pimienta, cera, ó gallinas, 
cuyos censos aun actualmente existen, 
como se puede ver en el libro de los Vtty-
teus. L o que executü el releridoS. 1 Obispo 
juntamente con los Pabordes, ( '} conti-
nuándose en los autos ser tenidos dichos 
inmuebles en alodio, y dominio del 
R . j 0 S . ' Obispo, y de los honorables Pa-
bordes de la Seo de Mallorca: cuyos pri-
meros autos paran en los Libros verde 
y amarillo ya referidos, que se hallan en 
el Archivo de la Seo de Mallorca. Vese 
también en los autos de enagenaciones, 
que en lo consecutivo se hicieron de di-
chos bienes que paran en la Curia dé la 
Porción Temporal. 
§• 2 
A mas de los autos antedichos que 
subscrivió nuestro D. Raymundo de Tor-
rella, y de los referidos en el i}. 10 y ulti-
mo del Cap. 3, y para remediar, y quitar 
algunas qüestiones, y controversias que 
cada dia acontecían entre el referido 
S / Obispo y los Cavalleros Religiosos 
Templarios de Mallorca sobre la presen-
tación de! Vicario de la mesma orden de 
la Iglesia Parroquial de S. , a Maria de Po-
li ensa, y la quarta de dicha Iglesia, por 
vía de amigable composición concorda-
ron: que el comendador de la mesma casa 
que se llamava F. r Arnau, y sus Frayles, 
ysussuceesores perpetuamente por razón 
de dicha quarta en cada año en la fiesta de 
S, Miguel entregaran al S. r Obispo y á sus 
succesores diez Morabatinos Alfusinos, 
y esto por gracia especial del referido 
S. r Obispo. Y que pudiesen dichos Fray-
les croar á uno de ellos Vicario perpetuo 
de dicha Iglesia Parroquial de Pollensa, 
cl qual esté obligado a prestar la obe-
diencia al S. r Obispo reteniéndose tam-
bion la jurisdicción, cohercion, y correc-
ción plenària en dicha Iglesia. Fué dicho 
Concordato lirmado ante Bernardo de 
Artes Not.° el dia 12 de las Calendas de 
Junio 1257, en el qual se ven firmados di-
cho S.T Obispo, Berenguer de Turrillis 
Arcediano, el Sacriste Bernardo Sacrista 
i A u t o s i le ! año 1:4.1 no le h a l l a en l o s L i b r o i 
i-trdu, v a m a r i l l o q u e los P a b o r d e s o to rgasen eon • ! 
O b i s p o n ingnn a u l o (le e s t a b l e c i m i e n t o ; y d e s d e e l año 
1 =44 ya d i e b o en , jue e l O b i s p o y C a b i l d o los n o m b r a -
ron s o s P r o c u r a d o r e s an los a n t e s de e s U b l e , : ! m i e n t o s e 
i-mili n u a v a n asi : ptv Sus, tt Capitutuoi nostrum. d i c e n 
l e s P a b o r d e s , 
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Beato Mateo (ahora Corpus Christi) y 
deva cada uno de dichos Presbiteros 
tener su proprio servidor. Y por dicho 
efecto dio y perpetuamente señaló todos 
los honores, posesiones y derechos que 
compró en la Isla de Mallorca, del Sa-
criste de Gerona, y la Alearía, y Rafales 
que compró de Pedro Cisiar, y las casas 
que compró de Romeo de Cantu en la 
villa de Inca, y un Morabatino que por 
casas le prestava Raymundo de Palacío-
lo, y todo el derecho que le pertenecía 
por adquisición y compra que hizo en 
Escorça, como plenamente se contiene 
en los autos de adquisiciones de dichos 
bienes. Salvando pero al Obispo y Pabor-
des de Mallorca en el Honor que compró 
del Sacriste de Gerona la tercera parte 
del Diezmo de pan, vino, y azeyte, y la 
metad en los otros casos, de los que se 
recibe Diezmo, como y en el modo que el 
Obispo, y Pabordes acostumbran perci-
bir de los otros Capitanes ó Magnates de 
la Isla, Cuyos Íntegros redditos quiere 
que perciban los referidos Presbiteros, y 
hecho pleno servicio de dichas Lumina-
rias y Anniversarios, quede lo demás 
para hacer sus voluntades, y gastarlo en 
buenos usos. Subscribieron el referido 
Instrumento D. Raymundo Obispo de 
Mallorca, Bernardo de Granata Arcedia-
no, Raymundo de Cloquer Canónigo, M. e 
Juan l'aborde, Jayme Sacriste de Mallor-
ca, Bertrando Bou Precentor, Thomás 
Reynaldo Canónigo, y Sacriste de Ilerda, 
Berenguer de Olzeto Canónigo, Bernardo 
de Sacrista Paborde de Mallorca ( ' ) : há-
llase este auto en el Archivo de la Seo de 
Mallorca. 
$ 4 
En el año de 12ÍX) celebró nuestro don 
Ramon de Torrella Sínodo en Mallorca, 
cuya; actas Sinodales por ahora se igno-
ran; pero resulta haverlo celebrado en 
dicho año, del auto de las Calend.* de 
Dec. r c 1250 que queda citado en el §. 3. 
del ; ¡ . cap. antecedente, pues firma en 
fijí Vea e l A tttor si e s c la ro q u e los m i s m o s C a n ó -
n igos v ran n o m b r a d o s p a b o r d e s . ó Pi01.tirado.es de l 
C a b i l d o . 
Paborde, Maestre Juan Paborde, Ramon 
de Cíoqucr, Berenguer de Olzcto Caño-
n e o s - Hállase el referido auto en el Li-
bro de Estatutos de la Catedral de Ma-
llorca, 
§. 3 
Cinco dias antes de las Calendas de 
Julio 1242 el referido S. r D. Ramon Obis-
po de Mallorca con auto que pasó ante 
Bernardo de Artes Not.° compró de Don 
Guillermo de Montegrino Sacriste de Ge-
rona toda su integra parte, que tenia por 
razón de sus Cavallerias asi dentro co-
mo fuera de la Ciudad, y su termino, y 
en el de Canarossa (ahora Sancellas) y 
en el Valle de Soller, y en otros lugares 
de la Isla de Mallorca, y con la parte q.e 
recibia en las Colonias, y Justicias de la 
Curia de la Ciudad de Mallorca, y todas 
las Jurisdicciones á et pertenecientes, 
por precio de mil morabatinos (valían 
ocho sueldos cada uno) buenos, nuevos, 
y dorados, que confesó tener recibidos, 
(que montan de moneda Mallorquína 400 
® 9 , } = Y con auto que pasó ante Beren-
guer de Reyes Not.°, 17 dias antes de 
las Catend.' de Dec. r c 1247, el referido 
S. r D. Ramon Obispo de Mallorca, con 
consejo, y parecer del Cabildo, en satis-
facción de sus culpas, y en honra de 
Ntro. S. r jesu-Chrísio, y de la gloriosísi-
ma Virgen su Madre, y dc los bienaven-
turados dos Apostóles Thomas, y Mateo, 
cuyos Altares quedan en la Iglesia de 
Mall.™ ya construidos, y en remisión de 
sy alma, y de las de sus Parientes, y de 
todos los Fieles difuntos, insumió, y irre-
vocablemente ordenó quatro luminarias, 
á saber dos de cera, y dos lamparas de 
olio, que ardan perpetuamente de dia y 
m de noche delante el Altar mayor de 
la Virgen gloriosa, y un anniversario. 
Constituió también dos Sacerdotes, que 
perpetua y quotidíanamente devan ser-
vir en dicha Iglesia del cántico gradu 
hasta las completas con obligación cada 
uno de dichos Presbíteros de celebrar 
et S. t 0 Sacrificio de la Misa cada dia, 
uno en el Altar del Beato Tomás (ahora 
San Pedro) y el otro en el Altar del 
aquel primero en nombre propio, y des-
pués por los Rectores -Je las Parroquias 
forenses, rogado como dice) en el Sinodo. 
Adelantó nro. D. Ramon la obra de la 
Iglesiíi, pues en su tiempo se hicieron las 
dos capillas col:itérales de S. Thomás, 
y S. Mateo, ahora S. Pedro, y Corpus 
Christi, como resalta de la fundación de 
los Beneficios de la Candela en el §. ante-
cedente referido; pero discurro que no 
pasaría mas adelante. Murió finalmente 
nuestro primer Obispo D. Raymundo de 
Torrella el día 11 de Junio 1266. Fué se-
pultado en la Iglesia de la Seo de Mall ." 
en la capilla enti nces de S. Mateo Após-
tol, al presente pero de Corpus Christi, 
en el lado del Evangelio, en una hermosa 
marmórea sepultura bien labrada, con su 
efigie de Mesoneria, con insignias Ponti-
ficales, que ¡1 costas propias le mandó 
labrar Bernardo Coscoll Sacerdote, y 
servidor suyo, y uno de tos primeros po-
sehedores de las dos Capellanías, ó Be-
neficios, (••) q.' instituto, como queda re-
ferido, llamados al presente de la Can-
dela como parece en un Letrero esculpido 
baxo del túmulo de su sepultura, que en 
aquella lengua Mallorquína antigua es 
como se sigue: 
Assi jeu lo RA S. r D. Ramon de Tor-
rella qui fo primer Bisbe de Mal torcas, lo 
qual tina de aquest mon á xi dics del mes 
de Jufiy 1266. Pero aquest Monument ha 
fet per amistat el R.' Bcrnad Coscoyt 
P. r c del seu propri, lo qual fo u dels Be-
neficiats en la Seu present, en los Beni-
fets de tas Candelas, per lo dit S. r Bisbe 
instituits, las animas dels quals ne ten-
gan bona posa, é bon ramey, Amen. En 
lo alto del nicho se ve pintada su alma, 
que suben los Angeles al cielo, claro in-
dicio de la buena y Santa opinión en que 
moriria. Y en el frontis de la vrna sus 
armas en el m o j o que allí van di-
buxadas. 
En el Archivo de la Catedral hay un 
libro en vitela llamado el llibre groc/t, 
( i ) A ñ o t - 8 ^ , es te l i e r ru r i i u C o s c o l l l 'undo un H e -
n d i d o en el m i s m o J I I I Í I de San Ma»e« , c o m o constü d e l 
l ibrg de ó b r e o s de bene f i c i ï n a n t i g u o s , y nsi no Tue ni 
s e r v i d o r de l G b i s p n T u r f ella, ni u n o de los pi i m e r o s 
osillrd\>K's de! l - e l l e l k i u . 
i3j 
y al principio pone un catalogo de los 
Obispos de Mall. c l escrito de diversas 
letras. De letra del siglo X I V dice del 
111.™ Torrella: 
¡'rimas Dñus. Raymundus de Tur-
rillis. 
Mucho más importante que la anterior bio-
grafía es la que escribió el dominico P.Jaime 
de Villanueva en el volumen I, páginas 125 y 
siguientes de su Viaje á Mallorca, que forma 
parte del Viaje literario ú las Iglesias de Es-
paña. Como la obra va escaseando, y nuestro 
intento es evitar la consulta de muchos libros, 
permitan nuestros lectores que reproduzcamos 
en el B O I . L E T Í aquel interesante fragmento de 
la misma, el cual dice de esta manera: 
Raimundo de 7"orrelles{de lurrilliis). 
Dícese que éste era hermano de Bernardo 
de Santa Eugenia, Señor de Torroella en 
Cataluña, ti quien el Rey Don Jaime dejó 
por Gobernador de Mallorca, cuando tu-
vo que ausentarse de la isla ya conquis-
tada. El P. Marsilio [Crònic, de dicho 
Rey, lib. 11, c. 48), hablado un hermano 
de dicho Bernardo sin nombrarle; y esta 
circunstancia persuade que no es nuestro 
Obispo; porque á serlo, no omitiera el 
historiador su nombre y dignidad, que 
tanto hacía pata la historia que escribía. 
Y en efecto, el hermano de dicho Bernar-
do era aquel Guillermo de Mongrí que 
fué electo Arzobispo dc Tarragona, y 
que renunció esta dignidad (después de 
haber conquistado las islas de Ibiza y 
Formentera), hacia el 1273, y retirándose 
á Gerona, en cuya iglesia era Sacrista, 
fundó en 1269 la cartuja de San Pol de 
Maresmes, que después se reunió á la de 
Montalegre. En el archivo de esta última 
he visto dos testamentos del fundador, 
uno del año 1248, y otro de 1263, y en 
•ambos consta que era hermano del citado 
Bernardo de Santa Eugenia que poseía 
el señorío de Torroella de Mongrí, el 
cual, muerto Bernardo, pasó á dicho Gui-
llermo, que como señor de la villa la ce-
dió al Rey Don Jaime 1, por medio de 
escritura que ví original en el archivo 
real, fecha á 1 de abril de 1272. Y ésta es 
otra prueba de que eran hermanos.^/ 
Nuestros historiadores Mallorquines 
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se alucinaron creyendo que el apellido 
de Torrelles suponía la hermandad con 
el Señor de aquella villa. Pero mucho 
antes que él lo fuese había tal familia de 
Torrelles en Cataluña, y yo he visto va-
rios de ellos aun en el siglo X I , y no de 
esta parte del Ampurdam, sino del con-
dado de Urgel y otros puntos interiores 
de aquella provincia. Éste es sin duda el 
que eligieron los Obispos de Vique y Ur-
gel en unión con San Raimundo, según lo 
que les había mandado el Papa Gregorio 
I X , á 15 de julio de 12f>7, como dije en los 
correos anteriores. l£s sensible tu igno-
rancia en que estamos de las circunstan-
cias de su nombramiento y consagración 
por no haberse conservado documento 
alguno que lo diga, quedándonos tantos 
de otras cosas de su pontificado, cuyo 
principio no puede fijarse determinada-
mente. Sólo consta que estaba ya aquí 
gobernando su iglesia el día 12 de octu-
bre de 1238, en el cual, con fecha apud 
Maioricas, hizo una donación de poca 
monta al convento de mi Orden de esta 
ciudad, la cual se conserva en su archivo 
con la tiima original de mano del Prela-
do. Poco después le hallamos en Valen-
cia, haciendo cierta concordia con el Rey 
Don Jaime y el Infante Don Pedro, cuya 
escritura está original en esta iglesia, 
dala, dice, apud Valenciam quinto 
kal. dcceinbris auno Domini millesimo 
CC. XXX octavo. No la firmaron los con-
tratantes, sino sólo el Obispo de Barce-
lona y los nobles que habían sido testigos 
de ella, como verás en la adjunta copia. 
( ' ) En suma, se concertaron en que el Rey 
tuviese en feudo las dos terceras partes 
de la décima de pan, vino y aceite, y la 
mitad de la de animales, lana, peces, 
etc.; en la inteligencia de que si el Papa 
no aprobaba esta concordia, ni el Rey ni 
el Infante quedaban obligados á su cum-
plimiento. Mas adelante se verá como en 
efei. to el Santo Padre la desaprobó. 
A 3 de los idus de febrero de 1239 
(1240) ya dije días pasados que estableció 
quandam masqttitam qtim dicebalur 
Sanctus Víctor. 
[ i l Noso t ros la tr í tnícrlhireivios in e l luu.«r c o r r e s -
p o n d i e n t e del CtTfUttlria, 
El Papa Gregorio I X , deseoso de pro-
teger esta iglesia, que podía mirar como 
hechura suya, concedió á 25 de enero, 
año X I I I de su pontificado (1240', que ni 
el Obispo id su clero, ni sus respectivas 
familias fueren precisados á comparecer 
ante ninguna potestad fuera de la isla, 
sino mediante orden ó mandato Apostó-
lico. Está la bula en el archivo de esta 
iglesia. 
Esta misma gracia, ó muy parecida, 
fué la que diez años después concedió e! 
Papa sucesor Inocencio IV á todos los 
habitantes de la isla, en atención á la dis-
tancia del continente y á los peligros del 
mar y de los piratas, con tal que estuvie-
sen prontos á comparecer ante el juez 
competente dentro de la isla, á no ser 
que mediase mandato pontilicio, (Ibid.) 
Dos dias después, á 27 de enero de 
1240, está fecha la concesión del mismo 
Papa á nuestro Obispo, para que pueda 
erigir en esta iglesia un colegio de canó-
nigos seculares al modo de los que habia 
en las iglesias vecinas. De esto ya se ha-
bló o t r o día- En el 28 del mismo mes y 
a ñ o 124o , hay otra concesión del Papa, 
dando facultad al Obispo para dispensar 
con los vecinos de Mallorca, para que 
puedan llevar á los Moros y venderles 
vituallas en tiempo de paz, mas de ningu-
na manera cabildos y mulos, armas, 
hierro y madera: contando siempre para 
esto con el permiso del Señor de Mallor-
ca, y c o n que n o resulte daño alguno á la 
tierra Esta misma gracia repitió después 
el Papa á 0 de abril, año X V de su ponti-
ficado l'_»41>. I lállanse extractados ambos 
documentos en el registro de Morella. 
Del dia 22 de abril, año X I V del pontifi-
cado del mismo Gregorio (que es también 
el 1240), quedan dos breves ó noticia de 
ellos; en el primero de los cuales conce-
de id Obispo que pueda absolver á los 
herejo tle esta diócesis, é imponerles la 
penitencia saludable, con tal que abjuren 
la herejía solemnemente, en presencia 
del clero y del pueblo. En el segundo le 
da facultad para conceder á sus feligre-
ses licencia de vender como quisiesen á 
sus esclavos bautizados. Ambas cosas 
concedió después de nuevo Inocencio I V 
(Regís, privil. dc Morella). En el mismo 
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lugar y con la misma fecha, está otro 
breve con que el Papa exhorta al Rey de 
Aragón, á que mandeá Moxerino, Señor 
de Menorca, que no impida la libro nave-
gación de aquellos isleños á Mallorca, 
particularmente de los que venían ó a 
hacerse Cristianos, ó á buscar sus mu-
jeres. Si este documento estuviese ente-
ro, iría copiado, siquiera por la noticia 
de ese Señor de Menorca, feudatario co-
mo se supone del Rey de Aragón; mas no 
está sino extractado en el citado registro. 
Y a ves cuan solícito estuvo el Papa 
Gregorio en agraciar á la nueva iglesia. 
Pues no lo estuvo menos el sucesor Ino-
cencio I V , de quien en este archivo se 
guarda un rescripto dado en Lyón á 15 
de diciembre, año III de su pontificado 
(1245), dirigido al Abad y Prior del mo-
nasterio de la Rea!, Orden del Cister, 
extramuros de esta ciudad, encargándo-
les que si no hay otra iglesia que tenga 
derecho á la isla de Ibiza, sujeten este 
nuevo territorio á la de Mallorca, como 
se lo suplicaba el Obispo Raimundo, y lo 
había ya concedido su antecesor Grego-
rio IX . La súplica del Obispo Raimundo y 
la comisión que dio el Papa sobre esto, ma-
nifiestan claramente que en este año no 
estaba aún resuelta y decidida la sujeción 
de dicha isla á la iglesia de Tarragona. 
Del año 1248 nos quedan algunas me-
morias. Y sea la primera el encargo que 
el mismo Papa hizo al Rey Don Jaime en 
su carta de 15 de marzo, año V de su pon-
tificado, dieiéndole: dictas Ínsulas a 
Sarraceuis popular/ mita me permitatts: 
at semper vestram industriam dirigen-
tes, ut illum modum coluibitandi Cliris-
tianis habeant, quod ipsorum respeetu 
se sub tugo sernilutis pósitos rccogttos-
caut; máxime cum sit de praterito pror 
sumendum quia (quod absit), si cis leden-
di facultas ocurrcrel, ipsorum horrenda 
fer Has in gregem Domini more sólito de-
Seeviret. \Archivo de la catedral). 2.11 el 
breve con que el Papa aprobó á 22 de mar-
zo el establecimiento de dos beneficios en 
los altares de los Apóstoles San Mateo y 
San Tomás, los cuales nuestro Obispo 
había fundado y dotado á 15 de noviem-
bre del año anterior, junto con la institu-
ción de cuatro antorchas de cera y dos 
lámparas que ardiesen noche y día ante 
el altar mayor. (fb/d\. De estos beneficios 
subsiste uno conocido con el nombre de 
les candeles: el otro está aplicado al Se-
minario, la bula con que el mismo 
Papa confirma todas las posesiones de ta 
iglesia, fecha A 14 de abril de ese año. 
V a copiada ('} siquiera para que veas el 
número y los nombres de tas parroquias 
que entonces había en este obispado. La 
4." memoria no pertenece á nuestro 
Obispo, pero si al territorio de su juris-
dicción; y cs el establecimiento que hizo 
Arnaldo, Prepósito de Tarragona, á Ber-
nardo de Claramunt y Guillermo" Uguet 
de las islas de Cabrera, con las condicio-
nes que verás en la copia adjunta ( ' ) , sa-
cada de otra coetánea que he visto en 
poder de los PP. Capuchinos de esta 
ciudad. La confrontación que da á di-
chas islas, respecto de Mallorca, es ante 
Cabo Corvo, que es el medio entre el cabo 
Blanco y el de las Salinas, llamado sin 
duda corvo por las sinuosidades que for-
ma su costa. Hoy llaman vulgarmente 
cap Corp. 
Kn el 12.")0 hallamos A este Prelado 
celebrando sínodo, que no sabemos, ni 
creo que fuese el primero de esta iglesia. 
•Mas fuéselo, ó no, importa poco, puesto 
que ni de él, ni de los siguientes, nos 
queda constitución alguna hasta fines del 
del siglo X i V . Ln este año, pues, A 18 de 
Noviembre, está hecha la escritura, en 
que concediendo al convento de mi Or-
den de esta ciudad poder enterrar en su 
cementerio á los que en él eligieren se-
pultura, establece, de acuerdo con los 
curas de la diócesi, los derechos ó limos-
nas que para ello pueden percibir: todo 
ello en atención á la altísima pobreza en 
que vivían aquellos religiosos, y á que en 
el ministerio espiritual llevaban, como 
dice, pondas dlei et testus. Firman en la 
escritura el Obispo y todos los canónigos 
de la catedral, y los párrocos de esta 
ciudad; y á nombre de los de fuera firma 
segunda vez el i Hiispo con dos canónigos, 
asegurando los tres que dichos curas ha-
bían convenido en elio, estando juntos en 
el sínodo que se celebró en el mismo año. 
L"0 ta c o p i a r e m o s t a m b i é n en el Cartulai io, 
(2} N o la t r a n s c r i b i r e m o s en el Cartulario. 
2 4 0 
Obispo, y éste á admitir el vicario que 
aquél le presentara para dicha parroquia, 
con tal que fuese idóneo, y que le presta-
se la obediencia canónica, salva, añade, 
ordinis templi disciplina (Cartor.). 
Ninguno de estos hechos, ni de otros 
que quedan notados en escrituras, le 
quitó al Obispo h principal atención que 
debía tener á establecer y arreglar su 
iglesia nueva, proporcionando el número 
de sus ministros y la calidad de sus obli-
gaciones á l a cantidad de las rentas y a 
las circunstancias de la ciudad en aquel 
tiempo. En esto se ocupó desde su ingre-
so, y principalmente desde el año 1244 al 
1247, señalando el número de canónigos 
y prelacias (dignidades) que debía haber. 
Mas la escritura ó acta de este nuevo es-
tablecimiento, no se formó hasta el 125*), 
como ya quedó dicho en los correos ante-
riores. Ea residencia de estos y otros mi-
nistros era muy necesaria en una dióce-
sis nueva, donde debía ser continuo el 
trabajo p a r a plantar la le y mantenerla 
limpia de loserroresde los Moros y Ju-
díos que quedaron avecindados entre los 
C r i s t i a n o s . Por esta razón pidió al Papa 
Ciérneme I V facultad para compeler á 
cualquiera clérigo á residir en sus bene-
ficios ó prebendas, privándole en caso 
de los frutos de ellas sin lugar á apela-
ción. Concedióselo el Papa por su breve, 
fecho en Perusa á 19 de junio de 1265, cu-
yo extracto nos conservó el citado Regis-
tro de Morella. 
También hablé ya del gran suceso y 
novedad política que experimentó Mallor-
ca en este tiempo, á quien el Rey Don 
Jaime, con la división de sus estados, 
dio Rey propio en su hijj el Infante Don 
Jaime, no sé si para su bien ó para su 
daño. Es regular que alcanzase á nuestro 
Obispo gran parte de los efectos de este 
nuevo reinado; aunque de ello sólo nos 
han conservado nuestros archivos la me-
moria de haber asistido á la entrada y 
posesión del nuevo Rey, y de haber reci-
bido el juramento que hizo de observar 
las franquezas del reino. 
M. RoTGER.—J. MlRALLüS. 
(Continuará). 
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Esta escritura está en el archivo de di-
cho convento. 
Del aflo 1254, á 22 de mayo, es el pri-
vilegio que el Rey Don hume expidió en 
Tarragona íi favor de nuestro Obispo y 
délos Prepósitos de su iglesia, conce-
diéndoles que pudiesen extraer de la isla 
sus granos y venderlos donde quisiesen 
libremente: cosa que después confirmó el 
Rey Don Sancho de Mallorca en 1315 
(Carior,). 
En el año siguiente le eligió su mar-
mesor el Infante Don Pedro de Portugal, 
como ya dije en mis cartas anteriores 
Curiosa es la noticia que el Registro 
de Morella nos conservó, extractando un 
breve del Papa Alejandro IV , fecho en 
Anagnia á 23 de julio, año I de su ponti-
ficado (1255i, concediendo íl este Prelado 
ut possit, dice, dispensare hac vice cum 
clericis el laicis suis, pro iniectione 
mattuum in elencos saculares: ac pro 
rapiuis, incendiis et sacrilegiis: nec-
non pro eo quod contra eeclesiam Albu-
genensem astitcruut, sive quod detule-
runt Ugnamina, ferrum, vestes, et alia 
prohibita Sarraceuis- Añade que pueda 
dispensar con tos clérigos, que, estando 
excomulgados, recibieron ó ejercieron 
por ignorancia sus órdenes. ¿Quién sabe 
cuál es la iglesia Albugenensc'; Acaso 
indica esto la de Bugía, contra la cual 
obrarían los dichos, auxiliando con ar-
mas y lo demás í tos Moros? Porque efec-
tivamente había cristiandad en Bugía, y 
gran comercio con aquel reino, donde 
tenía sus cónsules el Rey de Mallorca, 
como consta del registro de cartas reales 
del año 1302 (Arch. real); y en esc mismo 
año fué electo cónsul Benito Blancacii, 
ciudadano y comerciante de Mallorca, 
por los jurados, á quienes lo encarga el 
Rey, en virtud del convenio que dice te-
nía hecho con el Rey de Bugía (ibid.). 
En 1257, á 16 de mayo, está fecha la 
escritura de concordia de nuestro Prela-
do con el Comendador de la Orden del 
Temple, sobre la presentación del vica-
rio y la distribución de los derechos 
parroquiales de Santa María de Pollenza 
que poseía aquella Orden. Por lo cual el 
Comendador se obligó á pagar anualmen-
te diez morabatines alfonsinos de oro al 
